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21,3 м) на 20% меньше площадки разворота АТЗ-22 с тягачом 
КрАЗ 64431 (Хд = 18,8 м, Yд = 23,2 м). 
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Живучесть является важной интегральной характеристикой 
способности конструкций сохранять ограниченную работоспособность 
в условиях негативных воздействий при наличии дефектов и 
повреждений. Обеспечение конструктивной и технологической 
безопасности строительных объектов предусматривает формирование 
структурно-организационной модели оценки живучести признаков 
коррозионной опасности. 
Целью роботы является формирование единого методического 
подхода к оценке живучести при проектировании и в процессе 
эксплуатации конструкций и сооружений. 
Обеспечения надежности и конструктивной безопасности на 
стадии проектирования включает обоснование расчетных ситуаций по 
условиям живучести систем противокоррозионной защиты 
конструкций (СПЗК). Задание срока службы конструкций по 
характеристикам первичной защиты (коррозионная стойкость 
конструкции) производится с учетом резерва несущей способности и 
степени агрессивности воздействий на основе прочностных расчетов. 
Задание срока службы по характеристикам вторичной защиты 
(долговечность защитных покрытий) осуществляется на основе 
анализа показателей качества СПЗК.  
С точки зрения надежности, допустимое при заданной СПЗК 
снижение несущей способности элементов предлагается учитывать в 
расчетах по предельным состояниям с помощью фиктивных внешних 
нагрузок. Условие прямой задачи живучести при проектировании 
имеет вид: по заданным показателям матрицы уровня коррозионной 
защищенности стальных конструкций определить фиктивную 
коррозионную нагрузку. 
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Основными характеристиками режима эксплуатации для оценки 
живучести являются определяющие параметры коррозионного 
состояния (ОПКС), а также цели и функциональные требования 
обеспечения технологической безопасности СПЗК. Мониторинг ОПКС 
выполняется для выявления изменений эксплуатационной несущей 
способности с целью принятия при необходимости мер по устранению 
негативных последствий. 
Обеспечение технологической безопасности в процессе 
эксплуатации связано с оценкой рисков коррозионного разрушения 
конструкций. Условие обратной задачи живучести формулируется 
следующим образом: по измеренным определительным параметрам 
коррозионного состояния выбрать модель продления ресурса стальных 
конструкций. 
Решение прямой и обратной задачи резервирования живучести 
конструкций по признакам коррозионной опасности позволяет 
устранить неопределенность и субъективизм при выборе проектных 
решений СПЗК. Для реального бизнеса оценка технологической 
безопасности промышленных объектов означает снижение рисков, 
вызванных коррозионной опасностью. Таким образом, получает 
реализацию теория потенциальной эффективности для оценки рисков 
с учетом надежности, живучести и безопасности конструкци 
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Применение комбинированных конструкций в строительстве 
расширяет возможность соблюдения требований качества, надежности 
средств и методов противокоррозионной защиты. Одновременно 
обеспечивается возможность снижения металлоемкости, повышение 
надежности и долговечности, увеличения ресурса при эксплуатации в 
условиях неблагоприятных воздействий внешних сред за счет 
снижения уровня коррозионной опасности. 
Анализ исследований свидетельствует о возможности продления 
ресурса конструкций за счет комбинированного использования 
элементов из стали и полимеров, обусловлено повышенной 
коррозионной стойкостью материалов конструкционных пластмасс и 
рациональным сочетанием прочностных свойств металлоконструкций. 
